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ABSTRAK 
Faiz Rifqi Zain 2018. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Webcomic 
“Dekave Hore” Sebagai Upaya Peningkatan Kerberhasilan Pembelajaran 
Mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Adapun permasalah yang dikaji adalah (1) 
Bagaimana merancang konsep webcomic berjudul “Dekave Hore” sebagai upaya 
peningkatan keberhasilan pembelajaran bagi mahasiswa Desain Komunikasi 
Visual? (2) Bagaimana merancang media pendukung bagi webcomic “Dekave 
Hore”?. Tujuan perancangan ini yaitu membuat sebuah media berupa webcomic 
yang dapat meningkatkan keberhasilan pembelajaran mahasiswa Desain 
Komunikasi Visual, Webcomic ini akan di rancang sedemikian rupa sehingga 
dapat memuat informasi yang diperlukan sebagai upaya peningkatan keberhasilan 
pembelaran mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Salah satunya adalah dengan 
memasukan konten tips dan trik yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk 
meringankan beban mereka dalam mengerjakan tugas-tugas yang mereka terima 
dalam masa perkuliahan di Desain Komunikasi Visual. Selain itu, konten cerita 
webcomic yang informatif dan bersifat komedi diharapkan dapat menarik 
perhatian mahasiswa Desain Komunikasi Visual dan meningkatkan pemahaman 
mahasiswa terhadap lingkungan perkuliahan mereka. Mulai dari dosen, kegiatan 
kemahasiswaan, hingga mata kuliah yang mereka dapatkan. 
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ABSTRACT 
Faiz Rifqi Zain 2018. Introduction of This Final Assignment is entitled Designing 
Webcomic “Dekave Hore” as Improving Learning Achievement Efforts of Visual 
Communication Design Students. As the problem which is discussed is (1) How is 
designing webcomic concept which is entitled “Dekave Hore” as improving 
learning achievement efforts for Visual Communication Design students? (2) How 
is designing support media for webcomic “Dekave Hore”?. An object of 
designing it is making a media such webcomic which can improve learning 
achievement efforts of Visual Communication Design students, this webcomic will 
be designed in such the way that it can loads information which is needed as 
improving learning achievement efforts of Visual Communication Design 
students. One of these is adding tips and tricks contents which can be used by 
students to lighten their burdens in doing assignments that they receive during 
lecture period in Visual Communication Design Program. Besides, a webcomic 
story content which is such a comedy and informative is expected that it can 
attract Visual Communication Design students’ attention and improve students’ 
comprehension to their lecture environment. It begins from lecturers, students’ 
activities to the courses which they obtain. 
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